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INTRODUCCIÓN 
Actualmente, en el baloncesto profesional, la alta exigencia 
tanto de la competición como de los entrenamientos 
requiere un seguimiento minucioso de los efectos 
producidos en los jugadores. Controlar el impacto orgánico 
facilitará el conocimiento de los procesos de recuperación 
de los deportistas y permitirá un mejor diseño de la 
dinámica de cargas de forma individual. En este sentido, 
son varios los autores que han propuesto diferentes 
variables bioquímicas como marcadores (Adlercreutz et al, 
1986; Vervoorn et al, 1991). 
El objetivo de nuestro estudio es describir el 
comportamiento de la ratio T/C, la Testosterona (T) y el 
Cortisol (C) a lo largo de una temporada deportiva, así 
como aportar nuevos valores de la variación de dichos 
parámetros en jugadores profesionales de baloncesto. 
MÉTODO 
Se realizaron 8 muestras de sangre durante la temporada 
2007-2008 (Tabla 1) en un equipo profesional de 
baloncesto masculino (n=8) de la 1ª división española 
(ACB). Se tomaron cada 4-6 semanas, a las 8:00 AM, en 
ayunas y tras 24 o 36 horas de recuperación post-partido. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La T aumenta significativamente después de un descanso 
de 3.5 días por la Copa del Rey (6ª vs. 1ª, p=0.039; 6ª vs. 5ª, 
p=0.041). En la 7ª analítica encontramos un descenso muy 
significativo de T (7ª vs. 6ª, p=0.010) y de varT (7ª vs. 6ª, 
p=0.003). Al final de temporada obtenemos una 
disminución muy significativa de T (8ª vs. 7ª, p=0.003). El 
C no presenta variaciones significativas a lo largo la 
temporada. En la Ratio T/C se observa una disminución 
significativa al finalizar la temporada (8ª vs. 1ª, p=0.021; 8ª 
vs. 7ª, p=0.017) y en el VarT/C  (8ª vs. 1ª, p=0.005; 8ª vs. 
7ª, p=0.036). (FIg. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
La ratio T/C y/o la T pueden ser posibles indicadores del 
estado del jugador e incluso podrían justificar, junto con 
otros indicadores, intervenciones necesarias para optimizar 
las cargas de entrenamiento de forma individual. Futuras 
investigaciones deberán comparar estas variaciones con 
parámetros objetivos de carga de entrenamiento y/u otros 
moduladores hormonales. 
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Variación Ratio T/C
R2 = 0.934
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Nº Analítica Nº Microciclo Jornada ACB Mes Tipo de microciclo ANTERIOR Valor
1 0 - AGOSTO - -
2 5 - SEPTIEMBRE Carga 4
3 10 5 OCTUBRE Competitivo / Afinamiento (2p) 2
4 15 10 NOVIEMBRE Competitivo / Afinamiento 2
5 20 16 ENERO Competitivo / Afinamiento (2p) 2
6 26 21 FEBRERO Regenerativo 0
7 31 26 MARZO Mantenimiento 3
8 36 32 ABRIL Competitivo / Afinamiento 2
Tabla 1. Momentos de la temporada en cada analítica y valoración subjetiva de carga de entrenamiento. 
